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学会招待講演、2009年
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１．1995年 4月～1997年 3月 文部省科学研究費補助金による一般研究（C）（H 7-8）「国際結婚家庭
における言語使用の実態──二言語使用の状況調査」研究代表者
２．1996年 4月～1999年 3月 文部省科学研究費補助金による基礎研究（A）（H 8-10）「異文化間教
育の体系化に関する基礎的研究」研究分担者
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移民言語の基礎的研究」共同研究者
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